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1967-ben szü let tem, most har minc éves 
va­gyok.­Ár­va­ház­ban­nőt­tem­fel,­ál­la­mi­gon­
do zott vol tam. Anyám nem vál lalt, cse cse-
mő­ott­hon­ba­adott,­az­tán­mind­ig­más­he­lyen­
kö­töt­tem­ki,­ahogy­nö­ve­ked­tem.­El­sős­ko­ro­
mig sok in té zet ben vol tam, az tán vi dé ken 
jár­tam­az­ el­ső­osz­tályt.­Ott­ úgy­ tűnt,­ hogy­
nem tu dok be il lesz ked ni, mert ne u ro ti kus 
va­gyok.­ Ak­kor­ föl­vit­tek­ ne­ve­lő­ott­hon­ba,­
Bu­da­pest­re.­ És­ hát­ ott­ kez­dő­dött­ a­ kar­ri­e­
rem,­úgy­mond,­mert­ ott­ kezd­tem­ fel­nő­ni.­
A má so di kat két szer jár tam, mert hogy nem 
volt­ren­des­ta­ní­tás,­mi­vel­foly­ton­épít­kez­tek,­
meg ren ge teg ta nár cse re is volt. Szó val gya-
kor la ti lag nem volt ren des ok ta tás. Bent 
ta nul tunk, de a bi zo nyít ványt más is ko lá ban 
kap­tuk.­Oda­kel­lett­men­ni­vizs­gáz­ni,­és­ott­
meg­buk­tat­tak.­De­min­den­ből,­még­tor­ná­ból­
is. Te hát annyi ra nem volt sem mi ta ní tás 
meg sem mi moz gás az in té zet ben, hogy 
szin­te­min­den­ből­meg­buk­tam.­És­ak­kor­új­ra­
jár tam a má so di kat. Ak kor már a mi in té ze tünk ben volt a ta ní tás, ott volt a bi zo nyít vány-
osz tás is, és ott az tán kö ze pes át lag gal át en ged tek. 
Nyol ca dik osz tá lyos ko ro mig mind ig kö ze pes volt az át la gom, nem volt sem mi lyen tan-
tárgy, ami ben je les ked tem vol na. Nem is ta nul tam, nem ér de kelt az egész, mind ig ar ra 
gon­dol­tam,­hogy­ha­fel­nö­vök,­ak­kor­majd­ta­nu­lok,­ak­kor­majd­meg­vál­to­zom.­Sem­mi­nem­
ér de kelt. Egye dül az ér de kelt, hogy cu kor kát szo po gas sak és köny vet ol vas sak. A köny vek 
vi­szont­na­gyon­meg­fog­tak.­Volt­egy­na­gyon­ren­des­ta­ná­runk,­oroszt­meg­iro­dal­mat­ta­ní­tott,­






hon ba, mert ná lunk csök ken te ni kel lett a lét szá mot. Na gyon saj ná lom, hogy en gem nem 
vit­tek­el,­mert­hogy­ab­ban­a­má­sik­ban­ren­des­ta­ní­tás­folyt,­más­volt­a­rend­szer,­meg­jobb­
szak­mun­kás­kép­ző­be­küld­ték­őket.­Saj­nos,­tő­lünk­csak­azo­kat­vit­ték­át,­akik­ak­kor­lép­tek­
vol na nyol ca dik ba, én meg egy év vel lej jebb jár tam a bu ká som mi att. Ak kor az tán meg sza-
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volt,­mind­ig­ ki­rán­dul­ni­ vitt­min­ket.­Meg­szer­vez­te­ a­ ki­rán­du­lá­so­kat.­ Olyan­ nyolc­ki­lenc­
éve sek le het tünk, ami kor egy szer át men tünk a Tát rá ba. Er re na gyon pon to san em lék szem, 
mert­ ilyen­ cse­re­üdül­te­tés­ volt­ ak­ko­ri­ban­ Cseh­szlo­vá­ki­á­val.­ On­nan­ jöt­tek­ hoz­zánk­ az­
intézetisek, mi meg men tünk oda. És hát mi vel na gyon tisz tel tem ezt a ta nárt, meg na gyon 
sze­ret­tem,­ezért­nem­ug­rot­tam­le­a­Tát­ra­te­te­jé­ről.
En­nek­ előz­mé­nye­ is­ volt.­Még­pe­dig­ az,­ hogy­ egy­ év­vel­ ko­ráb­ban­ volt­ egy­ hoz­zám­
na­gyon­ha­son­lí­tó­lány.­Olya­nok­vol­tunk,­mint­az­ik­rek.­Tény­leg­min­den­ki­azt­mond­ta,­hogy­
mi­va­gyunk­az­ik­rek.­Össze­is­ke­ver­tek­ben­nün­ket.­Hát­nem­tu­dom,­már­így­fel­nőtt­ként­sem­
ér tem a sze xu a li tást, gye rek ként meg plá ne nem ér tet tem. Egy szer csó ko lóz tunk, és er re 
le­bu­ziz­tak­min­ket­ a­ töb­bi­ek,­ a­ tár­sa­ink­meg­ a­ ne­ve­lő­ is,­ aki­meg­lát­ta,­ hogy­ a­ füg­göny­






ar ra gon dol tam, hogy mi lesz az zal a ta nár ral, ha meg hal egy gye rek az osz tá lyá ból, akit 
nya ral ni visz, és ne ki mi lyen rossz lesz ak kor. Az tán meg még is az ju tott eszem be, hogy 
ne kem mi lyen rossz, és ak kor azt gon dol tam, hogy még is meg kel le ne csi nál ni. És ak kor jó 
öt­per­cig­ha­boz­tam.­Em­lék­szem,­az­is­meg­for­dult­a­fe­jem­ben,­hogy­azért­jó­vol­na­tud­ni,­mi­
fog­ tör­tén­ni­ ve­lem,­ ha­ nagy­ le­szek,­mi­lyen­ ese­mé­nyek­ lesz­nek­ az­ éle­tem­ben.­Vé­gül,­ a­
hosszú­ha­bo­zás­után­meg­ad­tam­az­esélyt­ma­gam­nak­ar­ra,­hogy­fel­nő­jek.­De­na­gyon­rosszul­
tet­tem!­ Bár­csak­ ak­kor­ meg­tet­tem­ vol­na!­ Hogy­ha­ elő­re­ tud­tam­ vol­na,­ mi­ vár­ rám!­Azt­
mond­ják,­hogy­akik­meg­hal­nak,­azok­előtt­le­pö­rög­egy­pil­la­nat­alatt­az­éle­tük.­Hogy­ha­elő­
re le pör gött vol na az én éle tem is, ha tud tam vol na, hogy mi vár rám, ak kor meg tet tem 
vol­na.­Úgy­hogy­nagy­hi­ba­volt,­hogy­nem­tet­tem­meg!


















hogy cser ben hagy nak. Aki ket sze ret tem, vagy akik kel jó vi szony ban vol tam, azok va la hogy 
mind­ig­vagy­ki­ját­szot­tak,­vagy­cser­ben­hagy­tak,­vagy­há­tul­ról­meg­tá­mad­tak.­Úgy­érez­tem,­






tesz te ket csi nált, meg be szél ge tett ve lem, majd be mu ta tott egy pszi cho ló gus nak, és mond ta, 
hogy jár jak hoz zá. Én meg per sze nem jár tam hoz zá. 
Ké­sőbb­is­ta­lál­koz­tam,­több­ször­is,­ez­zel­a­pszi­chi­á­ter­rel,­ami­kor­már­nem­dol­goz­tam­a­




be teg ál lo mány ban, azt le kel lett szá za lé kol ni. Én meg annyit vol tam be teg, hogy nem le he-
tett mást ten ni. Ez hu szon két éves ko rom ban tör tént. Az óta va gyok le szá za lé kol va.
A­ne­ve­lő­ott­ho­ni­ta­nár­nő­eset­után­fél­tem­az­em­be­rek­től,­nők­től,­fér­fi­ak­tól­egya­ránt.­És­
még is, ér de kes, megint egy ta nár volt, egy kol lé gi u mi ta nár, aki vel legközelebb össze jöt-
tem.­A­mi­lány­kol­lé­gi­u­munk­össze­járt­egy­fiú­kol­lé­gi­um­mal.­Min­den­fé­le­mű­so­ro­kat­együtt­
csi nál tunk. Na mind egy, egy ot ta ni ta nár ral össze jöt tem, és na gyon sze rel mes let tem be lé. 
Szin­tén­ ren­ge­teg­ köny­vet­ adott­ ne­kem,­ el­vitt­ mú­ze­u­mok­ba,­ épít­get­te­ a­ szel­le­me­met.­
Na gyon ren des volt, és na gyon be le sze ret tem. Ez a kap cso lat há rom-négy évig tar tott. A 





sza­ba­dabb­ szel­le­mű­ pszi­chi­át­ria­ az­ egyik­ bu­da­pes­ti­ kül­vá­ros­ban.­ En­nek­ a­ ve­ze­tő­je­ egy­
na­gyon­ren­des­em­ber­volt,­saj­nos­már­meg­halt.­Volt­ott­egy­ad­junk­tus,­aki­el­vál­lal­ta­a­ke­ze­
lé­se­met.­Ve­le­még­a­mai­na­pig­is­tar­tom­a­kap­cso­la­tot.­Őt­úgy­hí­vom:­Apa.
Én ál ta lá ban könnyen tud tam kap cso lód ni az em be rek hez, de na gyon ke vés em ber van, 
aki vel tar tós kap cso la tom len ne. Egy-egy ilyen van csak. Az éle tem so rán is mind ig csak 
egy-egy ilyen volt. Apa ilyen. Köz lé keny va gyok, könnyen ta lá lok kap cso la to kat, meg 
könnyen tu dok bán ni az em be rek kel, de iga zá ból nem tu dok sze ret ni sen kit. Eb be be le ke-
rül­tem­saj­nos…­Össze­vissza­be­szé­lek,­nem­sor­rend­ben­mon­dom­a­dol­go­kat,­mert­hogy­a­
kol lé gi um nál tar tot tunk, ahol meg is mer tem a ta nár urat, aki vel majd nem négy évig tar tott a 
kap­cso­la­tunk.­On­nan­a­kol­lé­gi­um­ból­is­el­kel­lett­men­nem,­mert­le­járt­a­há­rom­éves­szak­
mun­kás­kép­ző,­ és­ hát­ be­töl­töt­tem­a­ ti­zen­nyolc­ évet.­Az­az­ hogy­ ti­zen­ki­lenc­ éves­ vol­tam,­
mi vel hogy a má so di kat két szer jár tam, mert meg buk tam.
Ti­zen­ki­lenc­éves­ko­rom­ban­kap­tam­negy­ven­ezer­fo­rin­tot­az­ál­lam­tól,­hogy­men­jek,­aho­
va aka rok. És ak kor meg ad ták egy áru ház nak a cí mét, hogy ott vá sá rol jam le ezt a pénzt, 
az­tán­meg­csi­nál­jak,­amit­aka­rok.­Né­ze­lőd­tem­az­áru­ház­ban,­ott­volt­a­zse­bem­ben­a­pénz,­












volt. De egy ve re ke dés mi att, amit nem én kény sze rí tet tem ki, ki tet tek on nan. Én elég har-
ci as vol tam, nem kér tem bo csá na tot, pe dig ha bo csá na tot kér tem vol na, ak kor ma rad hat tam 
vol na. De nem kér tem, mert büsz ke vol tam, és ezért egy kül vá ro si mun kás szál ló ra ke rül-
tem,­ami­na­gyon­rossz­volt.­Va­la­mi­iszo­nya­tos­volt.­Az­vég­képp­meg­pe­csé­tel­te­a­sor­so­mat­
egy egész élet re. 
Té­len­se­na­gyon­volt­me­leg­víz,­sze­ren­csé­re­a­mun­ka­he­lye­men­tud­tam­fü­röd­ni,­és­mos­








rek­kel­meg­min­den­ki­vel,­ fő­leg­Apá­val,­mert­ ak­kor­ép­pen­bor­zasz­tó­an­ sze­rel­mes­vol­tam­
be lé, mind ig sze rel mes vol tam be lé, most is az va gyok. Csak ak kor ép pen olyan han gu la tom 
volt, hogy sze ret tem vol na, hogy ha vé ge lett vol na en nek az egész kap cso lat nak. 





vár tam, hogy ha za jöj jek. 
Nem­volt­olyan­sok­mun­ka­he­lyem,­mert­mind­ig­vissza­vet­tek.­Volt­a­szak­mám­ban­egy­
cég, ami nek per sze több ször vál to zott a ne ve, egy koz me ti kai-ve gyi cikk bolt, ahol el adó-
ként­dol­goz­tam.­Oda­négy­szer­is­vissza­vet­tek,­tud­ták,­hogy­tu­dok­dol­goz­ni,­és­sze­ret­tek,­
úgy­hogy­oda­négy­szer­is­vissza­men­tem.­Volt­per­sze­több­ször­más­mun­ka­he­lyem­is,­mi­u­tán­
le­szá­za­lé­kol­tak.­Dol­goz­tam­kór­ház­ban,­ ta­ka­rí­tó­nő­vol­tam,­ sze­ret­tem­azt­ is­ csi­nál­ni.­Volt­
egy­na­gyon­ré­gi­tár­sam,­még­az­in­té­zet­ből,­aki­vel­egy­szer­va­la­hogy­ta­lál­koz­tam.­Ő­kér­dez­
te, hogy hol dol go zom, mond tam, hogy kór ház ban. Er re kér dez te, hogy tu dok-e sze rez ni 
ne ki Noxiront, Hydrocodint meg Coderitet. Nem tud tam, mik ezek, de vol tak ilye nek a 
kór­ház­ban.­Be­jár­hat­tam­min­den­ho­va,­nem­til­tot­tak­el­sem­mit­sem­tő­lem,­nem­szed­tem­sem­
mit, lát szott raj tam, hogy nem vol tam dro gos. Bár igaz, gye rek ko rom ban Noxironnal al tat-
tak, mert mind ig na gyon ne he zen tud tam el alud ni. A mi énk egy ilyen ne u ro ti kus ott hon 
volt. Ha va la ki vel va la mi baj volt, be teg volt, vagy nem tu dott alud ni, ak kor rög tön gyógy-






ke rül tem, ak kor is. In jek ci ók, gyógy sze rek, gyógy sze rek, in jek ci ók. Szó val egy re több ilyen 
anyag ke rült a szer ve ze tem be az évek so rán. Egy re több. És hát ami kor kol lé gis ták vol tunk, 
ak kor per sze brahiból mi is ki pró bál tuk a ma ri hu á nát meg a ci ga ret tát. Csö ve sek vol tunk 
ak­ko­ri­ban.­Mi­vol­tunk­a­csö­ves­em­be­rek.­Ne­künk­ez­volt,­ez­a­csö­ves­kor­szak.­A­Moszk­va­




most már tu dom, hogy ez is egy drog volt, tu laj don kép pen. Be is szün tet ték az áru sí tá sát. 
Úgy­hogy­ké­sőbb­fű­ért­el­kel­lett­men­nem­pél­dá­ul­egy­is­me­rős­höz­há­zat­épí­te­ni,­csak­hogy­
ad jon ren des ma ri hu á nás ci ga ret tát. Az tán ha sist is adott.




in­jek­ci­ót,­ de­ fo­gal­mam­ sem­volt,­ hogy­mit­ okoz­ ez,­meg­hogy­mi­lyen­kö­vet­kez­mé­nyei­
le het nek. Azt se mond ták meg, ter hes va gyok-e vagy sem. Én sem vizs gál tat tam ma gam, 
csak­ál­lan­dó­an­rosszul­vol­tam,­ál­lan­dó­an­há­nyin­ge­rem­volt,­meg­el­ájul­tam.­A­ta­nár­úr­tud­
ta,­hogy­ter­hes­va­gyok,­de­én­nem­tud­tam.­Na­gyon­na­iv­vol­tam.­Most­is­az­va­gyok­kü­lön­




mer tem sen ki nek sem el mon da ni, hogy mi tör tént. Szó val, vol tak azért rossz él mé nye im 
















volt a part ne rem, a má so dik pe dig azért nem, mert óri á si volt a kor kü lönb ség. Két szer annyi 
idős­volt,­mint­én.­Te­hát­a­kül­vi­lág­sze­mé­ben­én­min­den­fé­le­kép­pen­egy­fu­ra­bo­gár­vol­tam.­




ju tot tam, hogy már az volt a ter mé szet el le nes szá mom ra, ha egy nor má lis kap cso lat ba csöp-
pen tem be le. És ha egy ilyen be be le csöp pen tem, ahogy er re már utal tam is, va la hogy mind-
ig­én­húz­tam­a­rö­vi­deb­bet.­Ami­kor­ti­zen­négy­és­fél­éves­ko­rom­ban­el­vesz­tet­tem­a­szü­zes­
sé­ge­met,­ ak­kor­ az­ osz­tály­tár­sam­ vit­te­ el­ az­ én­ fi­ú­mat,­ az­ én­ kap­cso­la­to­mat.­Ha­ va­la­mi­
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össze jött vol na ne kem, ak kor mind ig meg pró bál tak meg csal ni vagy ki ját sza ni en gem. És ez 


























sen ki hez, és nem volt más esz kö zöm, ami vel zsa rol hat tam ma ga mat, a vi lá got, min dent, 
min­den­kit,­mint­az­ön­gyil­kos­ság.­Most,­ami­kor­a­strú­mám­mal­meg­mű­töt­tek,­azt­mond­ták,­






mond juk, egy so ro zat ment, nem tu dom pon to san, mi cso da, va la mi lyen kór há zas so ro zat, 
ami­ben­mű­té­tek­vol­tak,­meg­ilye­nek,­és­úgy­érez­tem,­mint­ha­en­gem­mű­te­né­nek.­Ál­lan­dó­
an el ájul tam, meg rosszul let tem, mind ig ment a ha sam, szó val na gyon rosszul vol tam. 
Ál lan dó an össze es tem, olyan rosszul vol tam. Ha meg egy ki csit job ban vol tam, és volt 
ci ga ret tám, ak kor szét osz to gat tam a be te gek kö zött. Nem sze ret tem, hogy ha va la mi ru ha 








ál­la­po­tom­ban.­ Ezért­ ke­rül­tem­ vissza­ a­ zárt­ osz­tály­ra­ fél­ év­re.­A­mű­té­tem­ előtt­ na­gyon­
so­vány­vol­tam,­bent­föl­hiz­lal­tak­ki­lenc­ven­ki­ló­ra,­ak­kor­job­ban­érez­tem­ma­gam.­Agyi­lag­is­
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sok­kal­ job­ban­ let­tem,­úgy­hogy­ki­he­lyez­het­tek­egy­nyi­tott­osz­tály­ra,­és­ak­kor­ rö­vid­ időn­
be lül ki en ged tek. És ak kor megint ön gyil kos akar tam len ni, mert nem vol tam meg elé ged ve 
ma gam mal, a kör nye ze tem mel, az em be rek kel. Nem sze re tem az em be re ket, az az igaz ság. 
Ma­ga­mat­egy­idő­ben­na­gyon­sze­ret­tem,­de­most­már­ma­ga­mat­sem­sze­re­tem.­Mind­ig­apa­
komp le xu som volt, és saj nos az apa komp le xus ba va la hogy mind ig be le ke ve re dett a sze xu-
a li tás. Szó val, nem va la mi jó az egész, nem volt jó, és most se jó.
Nem­jól­mon­dom!­Ak­kor,­ami­kor­fél­év­után­ki­jöt­tem­a­zárt­osz­tály­ról,­még­sem­let­tem­





ott dol goz tam. Na gyon jól ment, már annyi ra meg sze ret tek meg meg ked vel tek a mun ka tár-
sak, ket ten dol goz tunk ott egyéb ként, nem volt sok em ber, va gyis hár man dol goz tunk, azon 
gon­dol­kod­tak,­ hogy­ be­ta­ní­ta­nak,­ és­ én­ is­ vállalónő­ le­szek,­ nem­ se­géd­mun­kás­ vagy­
segédvállalónő,­ha­nem­ren­des­vállalónő.­Én­is­ugyan­úgy­bán­tam­a­pénz­zel,­ugya­nazt­csi­
nál­tam,­mint­ők,­csak­ép­pen­a­zá­rást­meg­a­ru­ha­át­vé­telt,­az­az­ami­kor­vit­ték­el­a­szennyes­
ru­hát­vagy­hoz­ták­a­ tisz­ta­ ru­hát,­azt­nem­csi­nál­tam­én.­Azt­a­ fő­nök­csi­nál­ta,­de­a­ töb­bit­
min­dent­ugyan­úgy­csi­nál­tam.­
Egy­szer­föl­hív­nak­te­le­fo­non,­hogy­men­jek­be­a­köz­pont­ba,­mert­hogy­most­ké­szül­tek­el­








ak­kor­ meg­in­dí­tot­ták­ pél­dá­ul­ azt­ a­ mű­ve­le­tet,­ hogy­ elmeszociális­ ott­hon­ba­ ke­rül­hes­sek.­
Ami­kor­férj­hez­men­tem,­ak­kor­kap­tam­meg­az­ér­te­sí­tést­az­ot­ta­ni­ön­kor­mány­zat­tól,­hogy­
me­he­tek.­ Szó­val­ több­ év­ kel­lett­ ah­hoz,­ hogy­ ki­de­rül­jön:­ van­ üre­se­dés,­ és­ me­he­tek­ az­
elmeszoc­ott­hon­ba.­Be­men­tem­a­pes­ti­ön­kor­mány­zat­ra,­ahol­lak­tam.­Ott­egy­nyi­lat­ko­za­tot­
kel lett ten nem. Elém rak tak egy pa pírt, hogy ír jam alá, hogy most nem igény lem, mi vel 
me­net­köz­ben­férj­hez­men­tem,­kap­tunk­egy­ön­kor­mány­za­ti­szo­ba­kom­for­tos­la­kást,­te­hát­
hely­re­jött­az­éle­tem,­úgy­ahogy,­nem­mun­kás­szál­lón­la­kom,­le­va­gyok­ugyan­szá­za­lé­kol­va,­
de mel let te dol go zom, és nem in do kolt az elmeszociális ott hon be li el he lye zé sem. 
Te hát ezt mind le kel lett ír ni, és így sem mis nek te kin tet ték az el me ott ho ni el he lye zést. 
Ez tör tént. Az óta már na gyon so kat gon dol koz tam ezen, mert már lé nye gé ben két-há rom 
éve mind ig ezen gon dol ko zom, hogy ta lán még is jobb len ne oda be ke rül nöm, mert annyi ra 
te­he­tet­len­va­gyok,­hogy­csak­a­drog,­a­drog,­a­drog,­és­sem­mi­más­nincs­ezen­kí­vül.­Már­
nem tu dok ol vas ni, nem ér de kel sem mi, gya kor la ti lag nem csi ná lok sem mit. Csak be me-
gyek a gyógy szer ért, be ve szem, ha za me gyek, és né zem a té vét, vagy hall ga tom a rá dió t. De 
most­már­olyan­ala­csony­szín­vo­na­lon…­Ami­ame­ri­kai­fil­mek­men­nek,­az­a­döm­ping,­meg­
egyál­ta­lán,­ami­most­megy…­Szó­val,­egyál­ta­lán,­na­gyon­rossz­a­szín­vo­nal,­már­mint­az­a­
szín vo nal, amit én kép vi se lek, aho gyan én élek.
Ami­ó­ta­férj­hez­men­tem,­so­kat­vol­tam­el­vo­nó­kú­rán,­két­szer­együtt­a­fér­jem­mel,­két­szer­
kü­lön­ is.­Tu­laj­don­kép­pen­ ő­ vitt­ be­le­ a­mák­te­á­zás­ba,­ az­ iga­zi­ ópiátfogyasztásba,­mert­ a­
Noxiron meg a Coderit az tu laj don kép pen, ha jól tu dom, nem ópiátszármazék. De a mák 
iga­zi­ópiátszármazék.­Mák­te­át­elő­ször­a­fér­jem­ita­tott­ve­lem.­Mond­ta,­hogy­kós­tol­jam­meg,­












meg. Én ak ko ri ban ugya nah hoz a ke rü let hez tar toz tam, ott volt a mun kás szál ló. A ke rü le ti 
ideg gon do zó ba rend sze re sen el kel lett jár nom, ott kap tam egy in jek ci ót, két he ten te. Xanax, 
Seduxen­meg­ilyes­mi.­És­az­tán­mond­ták,­hogy­men­jek­oda­a­nap­pa­li­fog­lal­koz­ta­tó­ba,­mert­
úgy­job­ban­el­te­lik­a­nap­is,­nem­va­gyok­bent­egész­nap­a­szál­lón,­meg­hát­jobb­lesz,­tár­sa­
ság ban le szek, dol go zom egy ki csit, még egy kis pénzt is ka pok. 
És­ak­kor­hát­el­men­tem­oda.­És­ott­ta­lál­koz­tam­a­fér­jem­mel,­aki­egé­szen­fur­csa­volt­a­
töb bi ek mel lett. Szó val nem olyan volt, mint a töb bi ek. Ne ki volt egyé ni sé ge. Az egyé ni sé-
ge ab ból állt, hogy nem be szélt, mint a töb bi ek, nem csi nált sem mit, és még is volt je len lé te. 
Sem mit nem csi nált, és még is ott volt, és ész re le he tett ven ni. Em lék szem, egy pi ros koc kás 
in ge volt, még a mai na pig is meg van, nem en ge dem ki dob ni, pe dig már tel je sen tönk re-
ment.­És­ak­kor­úgy­va­la­hogy­meg­tet­szett­ne­kem.­Ak­kor­még­ő­sem­volt­olyan­öreg,­mint­
most,­én­se­vol­tam­ilyen­fo­gat­lan,­meg­mit­tu­dom­én,­ilyen­roncs.­Szó­val­olyan­he­lyes­volt.­
Be szél get tünk, együtt el men tünk kon cert re, em lék szem, még ak kor volt az az együt tes, nem 
jut­eszem­be­a­ne­ve,­annyi­ra­ki­akar­tam­mon­da­ni,­na­szó­val,­ő­mond­ta,­hogy­ő­egy­ti­zen­egy­
négy zet mé te res szük ség la kás ban él egye dül, azt va la hogy meg kap ta az or vo sok se gít sé gé-
vel,­mert­hogy­őt­a­szü­lei­meg­a­csa­lád­ja­nem­na­gyon­fo­gad­ták­be.­Fő­leg­az­édes­ap­ja,­mert­
hogy­olyan­kü­lönc­volt.­Le­volt­szá­za­lé­kol­va­ő­is,­mint­én.­Ne­kem­ak­kor­in­dult­be­a­le­szá­





kez­dett­ a­ ní­vó­ csök­ken­ni.­Már­ nem­ volt­ tár­sa­dal­mi­ élet,­ na­gyon­ ke­ve­sen­ jár­tak,­ egy­re­
rosszabb­volt­min­den.­A­fér­jem­úgy­ke­res­te­a­nyug­dí­ja­mel­lé­a­pénzt,­hogy­fil­mek­ben­sta­
tisz tált. En gem is el vitt, hogy meg pró bál jam, hogy mi lyen az, és hogy ne kem is le gyen egy 
kis pén zem. És ak kor rend sze re sen jár tunk. Tény leg olyan rend sze re sen, hogy ha von ta két-
szer-há rom szor sta tisz tál tunk. Ez ment egy da ra big, de köz ben ter hes let tem. Ak kor még 






a vé gén azt mond ták, ne tart suk meg a gye re ket, mert nem lesz egész sé ges.
Ak­kor­kér­tem­egy­pa­pírt­a­dok­tor­úr­tól,­hogy­ezt­a­gye­re­ket­el­kell­ve­tet­ni.­Utá­na­be­men­
tem­a­kór­ház­ba,­nem­is­kel­lett­ér­te­fi­zet­ni,­gyor­san­meg­is­csi­nál­ták­a­mű­té­tet.­Egy­na­pig­
tar tott csak az egész, más nap reg gel már ki is en ged tek. Nem volt kel le mes. Szó val va la-
hogy­olyan­fur­csa­volt.­És­et­től­fog­va­va­la­hogy­meg­vál­to­zott­a­vi­szo­nyom­a­fér­jem­mel.­Ez­
biz tos, hogy így volt, mert utá na már nem ked vel tem annyi ra. És az tán nem is kö ze led tünk 
egy­más­hoz.­Olyan­a­há­zas­sá­gunk,­mint­ha­ba­rá­tok­len­nénk­vagy­test­vé­rek.­A­mai­na­pig­úgy­
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élünk, mint ha test vé rek len nénk. Együtt sze rez zük be a nar kót, a pénz az több nyi re kö zös, 





so rán meg sé rült a lé pem, ki is kel lett az tán ven ni. A má jam is meg sé rült, a lá bam tönk re-
ment,­ be­csú­szott­ va­la­hogy.­Na­gyon­ so­kat­ fáj­ a­ lá­bam­és­ a­ de­re­kam,­ és­ en­gem­még­sem­
vesz­nek­sú­lyo­sabb­ka­te­gó­ri­á­ba,­pe­dig­az­jó­len­ne,­mert­ak­kor­több­pénzt­kap­nék­eset­leg,­










se gí tett, hi á ba jaj gat tam. Be csuk ta az ab la kot is. Én meg jaj gat tam két na pig, ez pont egy 
hét­vé­gén­volt,­te­hát­pén­te­ken­es­te­kezd­tem­el­na­gyon­kö­hög­ni,­már­ak­kor­tü­dő­gyul­la­dá­
som­volt­egy­he­te,­és­ak­kor­pén­tek­es­te­már­vér­zett­a­tü­dőm.­Mu­tat­tam­a­fér­jem­nek,­hogy­















sem mi kép pen sem akar ta, hogy le szok jak a do hány zás ról.
Az­tán­vé­gül­is­ma­radt­min­den­a­ré­gi­ben.­És­ta­lán­kí­vül­ről­nem­is­lát­szik­raj­tam,­hogy­
olyan na gyon össze len nék gyö tör ve, meg olyan rossz ál la pot ban len nék, pe dig na gyon nem 
ér­zem­jól­ma­ga­mat.­Fi­zi­ka­i­lag­ren­ge­te­get­szen­ve­dek,­ami­nem­lát­szik.­De­ér­zel­mi­leg­sem­
va gyok jól. Az az egy se gít sé gem van, hogy ott van Apa, aki hez a mai na pig is j árok, ami kor 
van­rá­ le­he­tő­ség.­En­nek­már­több­mint­ tíz­éve,­és­az­óta­több­ke­ve­sebb­rend­sze­res­ség­gel­
j­árok­hoz­zá.­Vol­tak­idő­szak­ok,­ami­kor­há­rom­négy­hó­na­pig­nem­ta­lál­koz­tunk,­de­volt­olyan­
hó nap, ami kor min den nap men tem hoz zá. Szó val tel je sen vá rat la nul, rend szer te le nül, rend-
sze­re­sen,­de­mind­ig­meg­ta­lál­ha­tó.­Meg­van­a­le­he­tő­sé­gem­rá,­és­ő­mind­ig­fo­gad,­és­mind­ig­





gyasz tá som, a pszi chém, az anya gi hely ze tem, szó val min den, min den, min den egy re 
rosszabb­lesz.­Ahogy­az­évek­múl­nak,­aho­gyan­élünk,­min­den­egy­re­rosszabb.­De­még­így­
is so kat se gít. Ab ban nem tu dott se gí te ni, hogy ne így ala kul jon a sor som. Azt vet tem ész re, 
hogy­ itt­ ez­az­or­vos,­ aki­meg­ért­ en­gem,­ is­me­ri­ az­éle­te­met­kívülről­belülről,­ aki­ job­ban­





or vo sok szim bi o ti kus kap cso lat nak ne vez nek, és hogy utá na meg pró bál jak ta lál ni egy ren-
des part nert, és va la hogy az zal él ni. 










Az egész re most már nem is em lék szem pon to san, pe dig most tör tént, mert annyi ra meg 
vol­tam­za­va­rod­va,­hogy­hal­lu­ci­nál­tam,­ szó­ sze­rint,­mint­ha­nem­ is­ ezen­a­ föl­dön­ jár­nék,­
szó­val­tel­je­sen­más­volt­min­den…­Nem­is­tu­dom­el­mon­da­ni…­Szó­val­tel­je­sen­meg­za­va­





tam, és annyi ra meg za va rod tam, hogy ez lett a vé ge. Bal eset, zu ha nás, az tán a tra u ma to ló-
gia, on nan meg az ideg osz tály.
Az­egész­ro­ham­egyéb­ként­úgy­tör­tént,­hogy­el­men­tem­vé­cé­re,­mert­ép­pen­menst­ru­ál­
tam, és már az is na gyon rossz volt, hogy egy más után több ször is, egy hó nap ban két szer is 
menst ru ál tam, ahogy csök kent a Depridol meg a Noxiron. Szó val, ahogy csök ken tek a 
gyógy­sze­rek,­úgy­vál­to­zott­meg­a­hor­mon­ház­tar­tá­som­is,­mert­hogy­én­tel­je­sen­a­hor­mon­
ja im ál tal élek szin te. És ak kor na gyon el kezd tem menst ru ál ni, el men tem a vé cé re, és ott 
jött­ rám­ ez­ a­ rosszul­lét.­ Le­húz­tam­ a­ bu­gyi­mat,­ el­vesz­tet­tem­ az­ esz­mé­le­te­met,­ s­ nem­ is­
tu­dom…,­nem­em­lék­szem­rá.­Ilyen­hal­vány­ideg­rán­gá­sok­vol­tak­ben­nem,­szó­val­be­lül­ről­
érez tem, hogy az ide ge im mo zog nak ben nem, és nem tu dom meg ál lí ta ni. Ilyen ap ró, ki sebb 
ro ha ma im ko ráb ban is vol tak, de ak kor a vé cé ben na gyon rosszul let tem. És ott volt a kor-
lát, na gyon ki csi a tá vol ság ott a vé cé és a kor lát kö zött. 
És­ér­de­kes,­hogy­há­rom­eme­le­tet­le­es­tem,­de­ah­hoz­ké­pest­úgy­tűnt,­nem­na­gyon­sé­rül­
tem­meg.­Elő­ször­azt­hit­tem,­hogy­csak­a­nya­kam­sé­rült­meg,­mert­el­moz­dult­egy­nya­ki­ín.­
De az tán ki de rült, hogy a bor dám is meg re pedt, és na gyon rosszul lá tok az óta. Hogy ha 
ott­hon­nagy­rit­kán­ol­va­sok,­ ak­kor­ szok­tam­ föl­ten­ni­ a­ szem­üve­get,­ nap­köz­ben­nem,­mert­
be­pá­rá­so­dik,­ ha­ eső­ van.­ Nap­köz­ben­ nem­ tu­dom­ hasz­nál­ni,­ meg­ za­var­ is­ na­gyon.­ És­
emlékezetkihagyásaim is van nak az óta. Sze ret nék kon cent rál ni, meg sze ret ném, hogy va la-
mi eszem be jus son, és még is kép te len va gyok rá. Csak egé szen vé let le nül ug rik be a do log. 
Ré­gen­ez­nem­így­volt,­ré­gen­nem­kel­lett­ennyi­idő,­hogy­va­la­mi­eszem­be­jus­son.
Ne kem az egész éle tem egy nagy ku darc. Az ópiát az egyet len olyan kap cso la tom, ami 
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ak kor egy na gyon rö vid ide ig bor zasz tó nyu godt ál la pot ba ke rül. Azt szok ták mon da ni, 
hogy­az­em­ber­há­tán­ilyen­kor­fát­le­het­vág­ni.­Eb­ben­a­nyu­godt­pe­ri­ó­dus­ban­a­fáj­dal­mak­
csök­ke­nek,­sőt,­meg­is­szűn­nek­egy­na­gyon­rö­vid­ide­ig.­A­fel­szí­vó­dás­min­den­ki­nél­más­ként­
hat. Az is szá mít, hogy eszik, nem eszik meg ilye nek. A Depridol ná lam pél dá ul há rom ne-
gyed­óra­alatt­szí­vó­dik­fel,­ha­eszem.­Ha­nem­eszem,­ak­kor­egy­más­fél­óra­kell.­Kö­rül­be­lül­
há rom-négy órá ig tart in ten zí ven a ha tá sa. Ez azt je len ti, hogy tu dok lé tez ni, tu dok be szél ni, 




nin csen sem mi. Ezért ak kor mák te át iszom Noxironnal, hogy ne legyenek meg vo ná si tü ne-
te­im:­has­me­nés,­hi­deg­rá­zás,­nyál­fo­lyás­meg­orr­fo­lyás­meg­ilyes­mi.























a nem tu dom, hogy hív ják azo kat, akik eze ket csi nál ják.




med­dig­ fog­ ez­ így­ tar­ta­ni,­ hogy­ meg­újít­juk­ a­ ké­rel­mü­ket,­ hogy­ fo­gyaszt­has­sák­ a­




meg a kar tont ki kell töl te ni ük.
De van ott egy má sik hölgy is, az meg na gyon ren des. A leg utóbb na gyon éhes vol tam, 
és nem is néz tem jól ki, éhes vol tam, nem rossz in du lat ból, csak tény leg, dél volt már, ti zen-
két óra, és érez tem va la mi en ni va ló nak az il la tát, és mond tam, hogy mi lyen jó il lat van itt, 









dem eze ket, ha nem azért, mert szük sé gem van rá juk.
És saj nos volt már, hogy egy szer, ami kor na gyon rosszul vol tam, egy Depridolt el ad tam. 
Ez­egy­olyan­nap­volt,­ami­kor­a­rend­őr­ség­le­csa­pott­rám,­va­gyis­sze­rin­tem­be­épí­tett­em­ber­
volt,­mert­volt­ne­ki­rá­dió­te­le­fon­ja,­és­nem­lát­tam­raj­ta,­hogy­drog­be­teg­len­ne,­és­há­rom­ezer­
öt­száz­fo­rin­tot­kí­nált­fel.­Ő­kezd­te,­ő­mond­ta,­hogy­meg­ven­né­a­gyógy­sze­re­met,­mind­a­
ket­tőt.­Te­hát­ki­fi­gyelt­en­gem,­hogy­Depridolfogyasztó­va­gyok,­és­a­gyógy­szer­tár­ban­ő­szó­
lí­tott­meg.­Úgy­hogy­most­ép­pen­bí­ró­sá­gi­ügyem­van­eb­ből.­Nem­tu­dom,­mi­lesz­a­vé­ge,­
fel­füg­gesz­tett,­vagy­el­ve­szik­a­Depridolt,­vagy­pénz­bír­ság…­Egyik­sem­jó,­de­ha­a­ti­zen­
hat­ezer­fo­rin­tom­ból­pénz­bír­sá­got­akar­nak­fi­zet­tet­ni­ve­lem,­ami­kor­ti­zen­egy­ezer­a­drog­fo­
gyasz­tá­som,­ak­kor­vég­képp­nem­tu­dom,­hogy­mi­lesz.­Nem­tu­dom…
Bu­da­pest,­1997.­szep­tem­ber–ok­tó­ber.
